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A. LA BIBLIOTECA OBERTA 
 
1 . Horaris 
 
Els horaris de la biblioteca durant l’any 2017 han estat els següents: 
 
La biblioteca ha estat oberta 2.339 hores durant l’any 2017, tenint en compte l’obertura 
ordinària i extraordinària. Es manté en la mateixa quantitat d’hores que va estar oberta 
durant l’any anterior.  
  
2015 2016 2017
Extraordinària 40 39 104,5
Ordinària 2314 2294,5 2234,5
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Calendari i horaris generals  
Dilluns a divendres De 08:30h a 20h 
Caps de setmana 
(14,15,17,21 i 22 de gener;   
10, 11, 17 i 18 de juny; 
4 i 5 de novembre) 
De 10.30h a 20h 
Setmana Santa i Nadal Tancat 
Juliol De 08:30h a 14:00h 
Agost Tancat 
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Cal fer referència al calendari acadèmic del curs 2016/2017 de l’EPSEVG perquè moltes de 
les dades que es presenten a continuació es justifiquen tenint en compte el calendari 
acadèmic, sobre tot pel que fa a èpoques d’exàmens parcials i finals.  
2 . Ús i ocupació 
 
 
El nombre de visitants que va rebre la biblioteca durant l’any 2017 van ser de 72.712 i es 
concentren majoritàriament en els mesos de gener, maig, juny i novembre. La tendència 
ha estat de creixement en un +8,69%. 
 
 
  
2015 2016 2017
Visitants 76421 66893 72712
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Durant l’obertura extraordinària en caps de setmana durant els mesos de gener, juny i 
novembre van visitar la biblioteca 4.120 persones. Això significa un augment respecte 
l’any anterior d’obertura d’un +8,16%. L’oferta d’obertura extraordinària de la Biblioteca 
s’anuncia conjuntament amb la resta d’equipaments de la ciutat, gràcies al marc de 
col·laboració del projecte LABO.  
 
 
Tenint en compte aquestes dades, la mitja dels percentatges d’ocupació de la biblioteca 
ha estat durant l’any 2017 de 25,55%. 
  
Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
2015 9528 5013 7952 7468 9248 11394 1227 0 3089 8313 8733 4456
2016 9057 3828 5374 8305 8188 9254 1261 0 3880 7782 6668 3296
2017 8631 3449 8148 6126 8643 10702 1250 0 3600 7969 8984 5210
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3 .   
 
Instal·lacions i equipaments 
 
Durant el 2017 s’han realitzats canvis en la disposició física dels espais de la biblioteca i en 
la seva senyalització amb l’objectiu de convertir-la en la “segona casa dels estudiants” per 
fer-la més atractiva, funcional i dinàmica.  
 
La biblioteca té una superfície total de 1.540 m2 i 284 llocs de treball formal i 29 de caire 
informal que es distribueixen de la següent manera per zones i àrees.  
 
  
Espai m2 Llocs de treball formal (cadires) 
Llocs de treball 
informal (sofàs, 
butaques, pufs...) 
Biblioteca (superfície total) 1540 284 29 
Zona d'estudi 394,12 217  
Zona de lectura 191,6 179  
Zona bucs d’estudi individual 183,02 48  
Sales de treball en grup (total) 95,97 46  
Sala de treball en grup 1 16,07 6  
Sala de treball en grup 2 17,02 6  
Sala de treball en grup 3 16,95 6  
Sala de treball en grup 4 16,93 6  
Sala de treball en grup 5 29 6  
Espai de treball en grup 
(d’accés lliure) 31,89 16 
 
Àrea de formació 40,7 11  
Zona impressions 8,67 *  
Zona de treball intern 52,27 *  
Àrea Tècnica 35,98 *  
Espai col·laboratiu intern 16,29 *  
Magatzem 144,53 *  
Zona d'exposicions 53,99 *  
Servei de préstec 16,2 * 4 
Zona de descans, cuina 9 * 29 
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L’equipament amb el que compta la biblioteca és el següent: 
4 .   
 
Sales de treball en grup 
Durant l’any 2017 s’han fet 2.906 reserves de les sales de treball en grup. Aquest servei és 
reservat per a persones de la comunitat UPC. L’ús d’aquestes sales s’han concentrat 
Equipament Nombre 
Adaptador de diapositives 1 
 Alimentador de documents 1 
Arc antifurts 1 
Càmeres fotogràfiques 1 
Escàners a disposició del personal 2 
Impressores d’ús públic 1 
Impressores del personal 2 
Nevera d’ús públic 1 
Microones d’ús públic 1 
Ordinadors portàtils d’ús públic 8 
Ordinadors sobretaula d’ús públic 3 
Ordinadors sobretaula ús intern 7 
Pantalles de televisió  5 
Pissarres blanques paret 10 
Pissarres blanques portàtils 1 
Projectors/visors de diapositives 1 projector diapositives, 1 canó 
Taules abatibles amb rodes 10 
Tauletes digitals 2 
Videocàmera, micròfon de solapa i trípode 1 
Webcam 2 
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majoritàriament en els mesos de gener, juny i octubre. La tendència ha estat a l’alça 
creixent un +8,87%. 
 
5 .   
 
Préstec i reserves  
 
Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 1.899 préstecs de documents i 252 reserves 
de llibres. Els mesos amb més préstecs han estat al març, febrer i novembre. Hi ha hagut 
un descens del -11,26% respecte l’any 2016.  
 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2015 264 117 339 237 372 422 5 0 81 430 361 212
2016 340 65 190 362 323 388 4 0 133 402 301 161
2017 480 79 327 266 265 454 1 0 74 386 358 216
0
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Reserves de sales de treball en grup 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2015 162 251 360 288 326 210 168 4 227 471 256 178
2016 215 150 232 234 221 171 141 0 237 230 159 150
2017 176 187 299 127 206 158 69 0 174 181 187 135
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Pel que fa al préstec d’ordinadors portàtils, es van realitzar 1.256 préstecs d’ordinadors 
portàtils, també concentrats en els mesos d’octubre, novembre i juny. L’ús d’aquest 
servei s’ha reduït respecte l’any anterior en un -39,61%. 
 
 
  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2015 35 32 68 41 38 13 22 0 48 46 23 17
2016 18 37 20 35 32 24 20 2 35 51 17 17
2017 20 29 35 16 27 25 35 3 21 20 14 7
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Reserves de documents 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2015 161 183 492 286 430 310 16 0 127 428 389 209
2016 182 108 205 361 293 246 6 0 118 267 221 73
2017 157 64 80 67 108 183 7 0 71 231 190 98
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Préstec de portàtils 
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També es presta petit equipament (calculadores, auriculars, pendrives...) i durant el 2017 
es van realitzar 300 préstecs, disminuint en un -33,66% respecte l’any anterior. D’aquesta 
dada no es disposen dades corresponents a l’any 2015. 
 
6 .   
 
Formació d’usuaris 
Durant l’any 2017 s’han fet 13 sessions presencials de formació i una formació en línia 
amb un total de 349 persones assistents. Hi ha hagut un creixement del +6,72% respecte 
el nombre de persones assistents l’any anterior. 
Títol de la sessió Sessions Assistents Tipus d’assistent 
EPS Welcome to the library 1 32 Estudiants EPS i IDPS 
Què convé saber per fer bé el TFG? 3 21 Estudiants de grau 
Pràctica de recerca bibliogràfica a CIMA 4 54 Estudiants de grau 
Pràctica de recerca bibliogràfica a INCO 1 22 Estudiants de grau 
Benvinguts a la Biblioteca de l’EPSEVG 4 220 Estudiants de grau 
TOTAL 13 349  
 
 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2016 61 22 45 67 53 56 1 0 13 49 25 9
2017 43 9 21 33 15 55 2 0 14 34 39 35
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També s’ofereixen les sessions setmanals Time to talk de conversa en anglès amb coach 
amb la col·laboració de l’EPSEVG i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. Es van 
iniciar el mes de novembre de 2017 i es van oferir 4 sessions amb una assistència de 5 
persones. Aquestes sessions s’ofereixen exclusivament a l’estudiantat del Campus UPC 
Vilanova.  
 
7 .   
 
Col·leccions bibliogràfiques i continguts 
digitals 
 
La col·lecció en lliure accés de la Biblioteca de l’EPSEVG està conformada per 12.200 
volums de fons bàsic i especialitzat en les següents matèries: 
Fons bàsic i especialitzat 
Arts aplicades:  Disseny industrial, Arquitectura, Dibuix tècnic 
Ciències aplicades: 
Enginyeria, Assaig de materials, Electrotècnia, Energies, 
Circuits elèctrics, Electrònica, Motors, Ferrocarrils, Empreses, 
Enginyeria química, Construcció.  
Ciències pures: 
Ciència i tecnologia, Desenvolupament sostenible, Medi 
ambient, Matemàtica, Astronomia, Física, Mecànica, 
Mecànica de fluids, Electricitat i magnetisme, Química, 
Geologia 
Ciències socials: Història de la Ciència, Comerç, Dret, Economia, Ensenyament, Escriptura, Política, Psicologia, Sociologia, Treball 
Idiomes: Anglès, Alemany, Català, Espanyol, Francès, Italià,  
Informàtica: 
Arquitectura ordinadors, Bases de dades,  
Intel·ligència artificial, Interacció persona-ordinador, 
 Internet, Programes d’ordinador, Infografia, Xarxes. 
 
També, s’hi poden trobar les següents col·leccions culturals i especials: 
Col·leccions especials 
Autoaprenentatge 
i lectura d’idiomes 
Novel·la  
Ciència Ficció 
Música  
Òpera i Grans Veus 
Cinema  
Fantàstic i de Terror 
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Durant l’any 2017 s’ha realitzat una important tasca d’expurgació retirant de la sala més 
de 4.500 llibres en mal estat o sense ús.  
Adquisicions 2017 
Durant l’any 2017 s’han adquirit 84 llibres nous corresponents a les matèries que 
s’indiquen a continuació. A banda de continuar garantit l’accés a la bibliografia de guia 
docent dels estudis de grau i màster, s’ha invertit en augmentar el fons d’especialització, 
sobre tot en disseny industrial.  
Com a novetat, enguany també s’han adquirit 2 kits d’aprenentatge d’Arduino i un kit 
d’aprenentatge Raspberry. 
Matèries Grau/Màster Especialització Total 
Ciències de materials 3 0 3 
Construcció 0 3 3 
Dibuix 0 2 2 
Disseny industrial 4 18 22 
Electrònica 2 0 2 
Electrotècnia 3 1 0 
Eng. Control-Robòtica 1 4 5 
Enginyeria sanitària 1 0 1 
Enginyeria tèrmica 2 1 3 
Física 1 1 2 
Idiomes 0 6 6 
Informática 1 6 7 
Matemàtica 3 2 5 
Medi ambient 1 0 1 
Obres generals 2 4 6 
Org. Empresa 3 3 6 
Química 1 0 1 
Tecnologia mecànica 2 3 5 
TOTAL 30 54 84 
Durant l’any 2017 també s’han incorporat a la col·lecció 43 llibres rebuts en donatiu per 
altres biblioteques o particulars.  
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L’ús dels llibres que es consulten a la biblioteca i es deixen en els carretons per a ser 
endreçats al prestatge, es comptabilitzen. Així doncs, s’han consultat 708 llibres a sala i 
s’han intensificat en els mesos de març i maig. S’ha produït un descens respecte l’any 
anterior de -20,2%. 
 
Dipòsit d’exàmens 
La col·lecció digital d’exàmens es troba localitzada en el Dipòsit d’exàmens de la UPC. 
Durant l’any 2017 es van introduir 1.133 exàmens nous. El creixement ha estat del +75% 
respecte l’any anterior. Aquest augment és degut al canvi en el sistema de càrrega 
d’exàmens que s’ha pactat amb el cap d’estudis de l’escola.  
  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2015 54 103 190 148 124 139 11 0 107 136 145 88
2016 74 56 99 110 126 88 0 0 117 90 77 51
2017 73 58 138 61 96 87 3 0 39 38 85 30
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8 .   
 
Dinamització. Cultura i participació. 
 
Per tal d’oferir la biblioteca com un espai de dinamització cultural dins el campus, s’han 
fet rondes de contactes amb les associacions estudiantils del campus i s'ha posat en 
marxa el servei d'espais autoreservables per a activitats socioculturals a la biblioteca: 
https://reservarecursos.upc.edu/epsevg/ 
Durant l’any 2017 s’han realitzat un total de 12 activitats en les que la biblioteca hi ha 
participat o organitzat. 
Activitat Data Espai Organitza Context 
Pop up Library sobre Robòtica 16/02/17 Vestíbul escola Biblioteca Setmana de la Robòtica UPC 
Taller sketching d'automòbils 22/03/17 Sala polivalent biblioteca 
Associació 
MESDI Sense 
Exposició de làmpares fetes 
per estudiants de disseny 23/03/17 
Vestíbul 
biblioteca 
Associació 
MESDI Sense 
Recicla cultura 21/04/17 
Vestíbul escola 
i porxo 
biblioteca 
Biblioteca Setmana cultural 
Presentació del llibre "La 
ciencia de la ciencia-ficción : 
espadas láser, naves 
espaciales y superpoderes" a 
càrrec de Manel Moreno 
27/04/17 
Zona de 
descans i àrea 
préstec 
Biblioteca Setmana cultural 
Concurs Biblio Dates a 
Instagram 27/04/17 Biblioteca Biblioteca 
Setmana 
cultural 
Exposició del CCD  
"Tecnologies i Cooperació per 
al Desenvolupament" 
15/5-16/6/17 
Vestíbul 
biblioteca i 
vestíbul escola 
EPSEVG Sense 
Be social: estrena dels nous 
espais de la biblioteca i 
benvinguda a nous estudiants 
19/10/17 Biblioteca Delegació d'estudiants Inici curs 
Conferència “L'open acces i la 
divulgació de la recerca en les 
xarxes socials” a càrrec de Javi 
Polinario 
26/10/17 Sala polivalent biblioteca Biblioteca 
Setmana de 
l'Open Access 
Aparador per promoure les 
pel·lícules de terror 01/11/2017 
Zona de 
descans i àrea 
préstec 
Biblioteca Calendari 
Exposició Premi UPC de 
Ciència Ficció 20-26/11/17 
Vestíbul 
biblioteca i 
Neàpolis 
Biblioteca CATCON 
Aparador de nadal 11-22/12/17 
Vestíbul, zona 
de descans i 
àrea préstec 
Biblioteca Calendari 
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B. LA RECERCA EN XARXA 
 
1 .   
 
Serveis de suport a la recerca de les 
biblioteques de la UPC 
 
Durant l’any 2017 s’han realitzat 336 revisions a DRAC. Respecte l’any anterior, la 
quantitat d’entrades a DRAC ha augmentat en un +88%.  
 
 
A nivell de campus s’ha fet una ronda de visites a diferents grups per detectar necessitats: 
CDAL, SARTI, GAECE, AMPC, CETPD, CRAAX, direcció del Màster universitari en Enginyeria 
de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i del Màster en Sistemes Ferroviaris i 
Tracció Elèctrica. 
  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2015 37 8 14 28 10 22 7 0 7 19 9 24
2016 16 19 29 46 16 5 3 2 7 17 5 13
2017 9 78 79 5 22 4 70 0 15 31 11 12
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Catalogació de fons departamental 
 
Pel que fa al nombre de llibres que s’han catalogat en els fons departamentals, han estat 
16.  
Departament Nombre d’items 
Enginyeria elèctrica 2 
Enginyeria telemàtica 1 
Física 4 
Matemàtiques  3 
Grup GAECE 6 
TOTAL 16 
 
El servei d’obtenció de documents ha gestionat 24 documents durant l’any 2017. Això 
significa un descens del -35% respecte l’any anterior.  
 
 
  
2015 2016 2017
Demanats 8 5 2
Servits 63 32 22
TOTAL 71 37 24
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2 .   
 
UPCOMMONS 
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la 
producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la 
visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne el impacte en la docència i la recerca de 
tot el món. UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
 Docència 
o OpenCourseWare. Dipòsit de Materials Docents  
o Treballs acadèmics  
 Recerca 
o E-prints UPC  
o Revistes i congressos UPC  
o Tesis doctorals   
 
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
Durant l’any 2017 s’han incorporat 591 treballs acadèmics, dels quals 172 són de l’any 
2017 i 419 a anys anteriors.  Respecte l’any anterior, ha crescut en +413% el nombre de 
TFG incorporats a UPCommons. Aquest augment és degut a una tasca retrospectiva per 
recuperar TFG de cursos anteriors que no s’havien incorporat a UPCommons.  
 
  
2015 2016 2017
TFG 130 115 591
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Els TFG/TFM de l’any 2017 es distribueixen de la següent manera per titulacions o programes: 
Especialitat Núm. de TFG/TFM 
Grau en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 14 
Grau en Enginyeria elèctrica 14 
Grau en Enginyeria informàtica 12 
Grau en Enginyeria mecànica 57 
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del 
Producte 57 
Grau en Enginyeria en Sistemes Electrònics 0 
European Project Semester 8 
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 
Electrònica Industrial  10 
TOTAL 172 
 
Revistes i congressos  
 
S’han introduït els sumaris de les revistes Jacces (Càtedra d’Accessibilitat) i Instrumentation 
Viewpoint (grup de recerca SARTI) per augmentar la seva visibilitat a UPCommons i 
Dialnet.  
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C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL 
1.  Videoteca  
 
Durant l’any 2017 s’han editat i dipositat a la Vídeoteca 
d’UPCommons un total de 21 vídeos: 
Videoteca 2017 
Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes / Advanced Network 
Architectures Lab (CRAAX) 
1. Smart lighting 
2. mF2C Project : Research challenges 
3. mF2C Project : Industrial impact 
4. mF2C Project : Project presentation 
5. Evolution towards smart optical networking : where artificial intelligence 
(AI) meet the world of photonics 
6. Adopting Ethernet in space : the SEPHY project 
7. CIPSEC Project 
8. 1Gb/s service planning on standard PON technologies 
9. Topology spectrum metrics-based resource assignment strategies in EONs 
10. Combining Fog and cloud : a novel opportunity for IoT services deployment 
11. Reducing false positives in network applications with adaptive cuckoo 
filters 
12. CIPSEC (by CSI-Piemonte) 
13. CIPSEC (by Hospital Clínic de Barcelona) 
14. CIPSEC (by FORTH Institute of Computer Science) 
15. CIPSEC (by Deutsche Bahn AG) 
16. CIPSEC (by Atos 
Campus UPC Vilanova 
1. Presentació del Màster Universitari Estudis Avançats Disseny-Barcelona 
(MBDesign) 
2. Inauguració del curs acadèmic a l'EPSEVG 2017-2018 
3. L'Open access i la divulgació de la recerca a les xarxes socials 
4. Vols marxar? Programes de mobilitat a l'EPSEVG 
5. Acte de graduació : promoció 2015/2016 
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2 .   
 
Community manager de la biblioteca 
Pàgina web de la biblioteca 
 
La pàgina web de la biblioteca ha rebut 79 visites durant l’any 2017. Durant aquest any s’ha 
produït un descens del -88,8%  respecte l’any anterior.  
 
Des del lloc web de la biblioteca, s’han visitat durant l’any 164 pàgines. Respecte l’any anterior 
s’ha produït una davallada del -86,9%. 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2015 3 2 97 56 253 156 69 38 23 2 88 49
2016 245 1 13 24 37 2 35 35 1 44 182 90
2017 9 3 7 14 10 5 21 1 7 0 0 2
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Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2015 4 8 98 130 268 149 61 27 22 2 97 76
2016 251 11 13 26 42 2 48 70 1 130 437 226
2017 27 4 3 16 17 19 27 1 48 0 0 2
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Google My Business 
 
L’any 2017 es va iniciar la recollida d’estadístiques del lloc web de la biblioteca a Google My 
Business. Certament es mostra que és un punt d’accés important des de Google, ja que durant 
l’any ha estat objecte de 20.442 cerques (de descobriment o directes) i 52.667 visualitzacions (a 
partir de les cerques o al mapa). 
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Facebook 
 
 
El nombre de seguidors a Facebook és actualment de 507, amb una progressió lenta en 
l’últim any de 18 nous seguidors.  
 
L’evolució de l’activitat a Facebook indica que augmenta, en un +65,5%, el nombre de 
vegades (1.515) que s’accedeix als posts publicats (215) que ha crescut també en un 
+95,4%.  
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Twitter 
 
La comunitat de seguidors a Twitter ha estat durant l’any 2017 de 782, augmentant en un 
+6,9%. 
Posts Post Likes PostComments Post Shares Post Clics Pages likes
Page
unlikes
2015 61 46 0 11 630 53 20
2016 110 222 5 28 915 37 20
2017 215 497 18 65 1515 36 15
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Pel que fa a l’activitat en Twitter, aquest any s’han publicat 164 tuits amb una tasa alta de 
retuits, mencions i preferits. Aquest valor ha augmentat respecte l’any anterior un 
+78,2%. 
 
  
Seguidors Seguits Seguidors nocorrespostos
Seguits que no
ens segueixen Follow recíproc
2015 645 142 550 37 106
2016 731 162 613 44 118
2017 782 189 657 64 125
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Instagram 
 
La comunitat de seguidors a Instagram ha estat durant l’any 2017 de 158, augmentant en 
un +177,2%. El compte es va obrir l’abril del 2016. 
 
  
Fotos penjades Likes count Followers Following
2016 18 190 57 19
2017 78 1353 158 37
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Pinterest 
 
La Biblioteca té actualment 16 panells a Pinterest. El de més tamany, amb 82 pins, és el 
dedicat a Graus EPSEVG on es mostren els llibres de la bibliografia docent que estan en 
format electrònic.  
 
Pel que fa a l’activitat a Pinterest, han augmentat el nombre de pins, en un +46%, amb un 
total de 345 i 70 seguidors. 
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Missatgeria instantània  
(Whatsapp i Telegramm) 
 
 
En el 2016 es va posar en marxa el servei de missatgeria instantània a la Biblioteca. 
Durant l’any 2017 s’han atès les consultes de 18 persones i s’han enviat 10 avisos a través 
de la llista de difusió (Avisos BibUPCVILANOVA).  
  
Panells Pins Seguidors A qui seguim?
2015 12 210 62 18
2016 13 236 64 20
2017 16 345 70 22
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D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
 
1 .   
 
Participació amb altres serveis 
El personal de la Biblioteca de l’EPSEVG ha participat activament en grups de treball, 
projectes i iniciatives del SBPA o de la UPC durant l’any 2017: 
Persona Acció Àmbit Data 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Silvia Colás 
LABO: Projecte transversal de col·laboració 
de Biblioteques públiques i Biblioteques 
universitàries de Catalunya 
SBPA i 
Biblioteques 
Públiques de 
Vilanova i la 
Geltrú 
Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Suport en la coordinació del Programa 
Nexus24 
(fins juliol) 
Participació en projectes específics del 
Programa Nexus24 
(a partir de setembre) 
UPC Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Co-disseny i organització de la jornada de 
treball entre el personal de l’Oficina de 
Projectes Europeus i el grup de treball de 
dades, bibliotecaris de recerca 
SBPA i UPC 29/06/17 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Co-disseny i organització de la Diada de 
l’estiu del PAS del Campus UPC Vilanova 
Campus UPC 
Vilanova 16/06/17 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Co-disseny i dinamització de la sessió 
“Mirada 360º a la formació en habilitats 
informacionals de l’ETSAB” amb la Biblioteca 
Oriol Bohigas de l’ETSAB (Biblioteca ETSAB) 
SBPA 13/06/17 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Co-disseny i organització de la Jornada de tot 
el personal SBPA al Besòs SBPA 11/07/17 
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Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
CORBIT: Grup de treball per potenciar la 
col·laboració dels bibliotecaris temàtics en 
els grups de recerca 
SBPA A partir novembre 
Taïs Bagés Operadora certificat digital UPC Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Grup de treball - Suport a la gestió de les 
dades de recerca SBPA Tot l’any 
Taïs Bagés 
Silvia Colás Revisores de DRAC UPC Tot l’any 
Taïs Bagés 
Grup de treball - Implementar la nova versió 
de UPCOCW3 
 
SBPA Tot l’any 
Taïs Bagés Edició de vídeos institucionals i de grups de 
recerca del campus 
Campus UPC 
Vilanova Tot l’any 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Coorganització de l’activitat formativa 
setmanal Time to talk 
SLT, EPSEVG 
A partir 
de 
novembre 
Maria 
Hortènsia 
Álvarez 
Participació en el 26è Fòrum de 
Coneixements 
SBPA 03/03/17 
 
 
El servei de certificats digitals durant el 2017 han estat de 11 certificats realitzats amb 
èxit, d’un total de 28 persones ateses. S’ha produït un creixement del +450%. Aquest 
servei es realitza en col·laboració amb Identitat Digital UPC. 
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2 .   
 
Gestió del pressupost i recursos assignats 
La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2017 ha estat de 17.313,95€. Aquest 
pressupost prové del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i de l’Escola Politècnica 
Superior de Vilanova i la Geltrú.  
L’evolució ha estat de creixement en un +22,28% atès que enguany s’ha pogut comptar 
amb dos pressupostos extraordinaris que s’han invertit principalment en millores en 
l’equipament de l’espai. 
 DESPESA 2017 SBPA EPSEVG 
Despeses corrents     
Material oficina  762,13 € 59,30 € 
Lectors: codis barres i targetes 471,80 €   
Taules (coparticipació) 1.421,09 € 1.481,58 € 
Escala (Riscos Laborals) 467,54 €   
Conferencia OA 115,96 €   
Altres: jardineria, S. Jordi 55,16 €   
Impressions   440,20 € 
Ferreteria   543,71 € 
Retolació   226,12 € 
Pissarres   603,58 € 
Webcam   34,61 € 
Instal·lació 1 AP wifi   344,36 € 
Subtotal 3.293,68 € 3.733,46 € 
Beques     
ordinària (coparticipació) i extraordinària 3.276,66 €   
ordinària   2.301,57 € 
Subtotal 3.276,66 € 2.301,57 € 
Fons     
Llibres 3.193,66 €   
Premsa 146,63 €   
Tauletes digitals 489,23 €   
Revistes 346,16 €   
Pel·lícules   210,88 € 
Kits d'aprenentatge d'electrònica   322,02 € 
Subtotal 4.175,68 € 532,90 € 
      
Total per origen 10.746,02 € 6.567,93 € 
Total per destinació 17.313.95 € 
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3.   
 
Formació i coneixement de les persones 
L’equip de treball de la Biblioteca de l’EPSEVG està conformat per 7 persones.  
Càrrec Nom 
Cap de Biblioteca Maria Hortènsia Álvarez  
Ajudants de Biblioteca Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics especialistes de biblioteca 
Jesús Alférez 
Xavier Egea  
Alfonso Ramos 
Becari de suport Ainur Ulan (gener-juny) Jordi Fernández (setembre-desembre) 
 
Dins l’equip de la biblioteca es practica el teletreball un dia a la setmana, concretament les 
ajudants de biblioteca, que durant l’any 2017 han realitzat 43 dies de teletreball cadascuna.  
  
SBPA EPSEVG SBPA EPSEVG
2016 2017
Fons 3.090,00 € 0,00 € 4.175,68 € 532,90 € 
Beques 2.338,00 € 2.338,00 € 3.276,66 € 2.301,57 € 
Despeses corrents 3.692,00 € 2.701,00 € 3.293,68 € 3.733,46 € 
0,00 € 
2.000,00 € 
4.000,00 € 
6.000,00 € 
8.000,00 € 
10.000,00 € 
12.000,00 € 
Despeses 
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Formació i desenvolupament professional 
Els cursos i altres accions formatives realitzades per l’equip de la biblioteca durant l’any 
han estat els següents: 
Curs Assistent Dates Hores Per 
Taller pràctic en RDA: les 
noves normes de catalogació Silvia Colás 
01/02/17 
02/02/17 8h UPC 
La gestió de les dades de 
recerca 
Taïs Bagés 
Silvia Colás 
22/02/17 
28/02/17 8h UPC 
El design thinking com a eina 
de suport a la innovació 
M. Hortènsia Álvarez 
Silvia Colás 
Alfonso Ramos 
31/05/17 
07/06/17 10h UPC 
La comunicació a les xarxes 
socials: Twitter mòdul 2 Silvia Colás 
22/06/17 
22/06/17 5h UPC 
La comunicació a les xarxes 
socials: Facebook mòdul 3 Silvia Colás 
27/06/17 
27/06/17 5h UPC 
La comunicació a les xarxes 
socials: Instagram mòdul 4 
Taïs Bagés 
Silvia Colás 
29/06/17 
29/06/17 5h UPC 
La comunicació a les xarxes 
socials: Snapchat mòdul 5 
Taïs Bagés 
Silvia Colás 
03/07/17 
03/07/17 5h UPC 
Videotutorials i storytellings 
com a eines de comunicació i 
difusió d'informació 
Taïs Bagés 02/10/17 16/10/17 18h UPC 
Comunicació efectiva i 
afectiva: fonaments del 
compromís 
M. Hortènsia Álvarez 27/04/17 18/05/17 16h UPC 
Mediació i resolució positiva 
dels conflictes M. Hortènsia Álvarez 
20/09/17 
18/10/17 20h UPC 
Taller pràctic: gestió del canvi 
aplicant metodologies àgils M. Hortènsia Álvarez 
13/11/17 
27/11/17 8h UPC 
Jornada d’innovació i espais: 
Preparats per treballar de 
forma diferent? 
M. Hortènsia Álvarez 14/03/17 1,5h EAPC 
Innovar col·laborativament 
per assolir nous reptes M. Hortènsia Álvarez 20/06/17 8h ARACOOP 
Visites a espais de cowork i 
biblioteques a Barcelona amb 
motiu del projecte de 
redisseny dels espais de la 
biblioteca 
M. Hortènsia Álvarez, 
Taïs Bagés, 
Silvia Colás 
21/03/17 7,5h Biblioteca EPSEVG 
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4.   
 
Comunicació  
 
Durant l’any 2017 s’han publicat 64 notícies sobre els serveis i informacions de la Biblioteca en el 
setmanari e-Comunicats del Campus UPC Vilanova dirigit a PAS i PDI del Campus UPC Vilanova.  
E-Comunicats Notícies 
núm. 375 - Setmana del 9 de 
gener de 2017 Obertura extraordinària en època d'exàmens 
núm. 376 - Setmana del 23 de 
gener de 2017 A la recerca d'un sexenni? 
núm. 377 - Setmana del 30 de 
gener de 2017 2.265 nous e-books d'SpringerLink 
núm. 378 - Setmana del 6 de 
febrer de 2017 
FUTUR té noves funcionalitats. Visibilitzem la teva 
recerca 
núm. 379 - Setmana del 13 de 
febrer de 2017 Cap a on anem a la Biblioteca? Nous horitzons 
núm. 380 - Setmana del 20 de 
febrer de 2017 -- 
núm. 381 - Setmana del 27 de 
febrer de 2017 Hores de consultes a la biblioteca, per què no? 
núm. 382 - Setmana del 6 de 
març de 2017 
Resultats de la Mirada 360º als serveis per a 
l'aprenentatge 
núm. 383 - Setmana del 13 de 
març de 2017 Per què i com treballem? 
núm. 384 - Setmana del 20 de 
març de 2017 
Nova distribució dels llibres de guia docent, Taller de 
sketching d'automòbils 
núm. 385 - Setmana del 27 de 
març de 2017 
El teu llibre, pot ser part d'una història! Recicla Cultura, 
Us imagineu una biblioteca on poder donar vida als 
vostres projectes?  
núm. 386 - Setmana del 3 
d'abril de 2017 
Viu Sant Jordi a la Biblioteca UPC Vilanova, Bib@prop: a 
millor app per trobar espais per estudiar i llegir 
núm. 387 - Setmana del 24 
d'abril de 2017 
La biblioteca amb la Setmana Cultural, Llibres publicats 
pel nostre professorat 
núm. 388 - Setmana del 1 de 
maig de 2017 -- 
núm. 389 - Setmana del 8 de 
maig de 2017 
Nous portàtils a la Biblioteca, Mirada 360º per al 
redisseny de la biblioteca 
núm. 390 - Setmana del 15 de 
maig de 2017 
Ets investigador/a? Encara no tens l'ORCID? , Nota 
d'adquisicions 
núm. 391 - Setmana del 22 de Suport a la dislèxia , Llibres de totes les biblioteques 
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maig de 2017 universitàries 
núm. 392 - Setmana del 29 de 
maig de 2017 
Visites als Grups de Treball del Campus de Vilanova i la 
Geltrú , Taller de meditació per a estudiants a la 
biblioteca, Carnet UPC al mòbil 
núm. 393 - Setmana del 5 de 
juny de 2017 
Mapa del coneixement del Campus UPC Vilanova ,  
Obrim els caps de setmana 
núm. 394 - Setmana del 12 de 
juny de 2017 AENOR: normes UNE , Design thinking 
núm. 395 - Setmana del 19 de 
juny de 2017 
Quin ús fan els estudiants del campus de la bibliografia 
docent?  
núm. 396 - Setmana del 26 de 
juny de 2017 
Préstec de carregadors de mòbil i altre petit 
equipament ,  Horari d'estiu de la Biblioteca 
núm. 397 - Setmana del 3 de 
juliol de 2017 Prepara't l'estiu 
núm. 398 - Setmana del 10 de 
juliol de 2017 -- 
núm. 399 - Setmana del 17 de 
juliol de 2017 Els serveis de la Biblioteca a la Sessió d'Acollida 
núm. 400 - Setmana del 24 de 
juliol de 2017 Seguiu les nostres xarxes socials 
núm. 401 - Setmana del 4 de 
setembre de 2017 Agendes , Llibres recomanats pel curs 2017-18 
núm. 402 - Setmana del 18 de 
setembre de 2017 Noves adquisicions ,  Carnet UPC al mòbil 
núm. 403 - Setmana del 25 de 
setembre de 2017 
Activa el teu historial de lectures! Nou paquet de llibres 
electrònics de matemàtiques i estadística 
núm. 404 - Setmana del 2 
d'octubre de 2017 Arduinos i Raspberry Pi3 en préstec 
núm. 405 - Setmana del 9 
d'octubre de 2017 Research Data UPC: Dades de Recerca a UPCommons 
núm. 406 - Setmana del 16 
d'octubre de 2017 
Us convidem a un vermut , Com divulgar la recerca a les 
xarxes socials 
núm. 407 - Setmana del 23 
d'octubre de 2017 
Divulgar i disseminar la ciència és imprescindible. I avui 
en dia utilitzar les xarxes socials també (Javi Polinario) , 
Valoracions de l'estrena dels espais nous 
núm. 408 - Setmana del 30 
d'octubre de 2017 
Què és l'accés obert? , Els articles UPC més citats en 
accés obert (2016), entre ells els del LAB i el CETpD. 
núm. 409 - Setmana del 6 de 
novembre de 2017 
Quin material bibliogràfic ens falta a la biblioteca? ,  
Què passa a la Biblioteca de l'EPSEVG? Nou butlletí 
d'informacions per a estudiants 
núm. 410 - Setmana del 13 de 
novembre de 2017 
Com fer bé el meu TFG? Sessió de formació , Vídeo 
disponible: acte d'inauguració del curs 2017-18 ,  
Exposició Premi UPC de Ciència Ficció (1991 - 2016) 
núm. 411 - Setmana del 20 de 
novembre de 2017 
Visita de treball al Museu de Disseny de Barcelona , La 
divulgació de la recerca a les xarxes socials: ja tenim el 
vídeo de la xerrada , Inauguració de l'Exposició Premi 
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UPC de Ciència Ficció (1991-2016) 
núm. 412 - Setmana del 27 de 
novembre de 2017 
Catàleg i reserva de sales temporalment fora de servei , 
Time to talk: millora la conversa en anglès (per a 
estudiants) 
núm. 413 - Setmana del 4 de 
desembre de 2017 Encara no utilitzes l'unpaywall button? 
núm. 414 - Setmana del 11 de 
desembre de 2017 
Llibres nous que han arribat a la biblioteca ,  La 
innovació de la Biblioteca 
núm. 415 - Setmana del 18 de 
desembre de 2017 
La biblioteca acull activitats: espais autoreservables , 
Des del servei de la Biblioteca de l'EPSEVG us 
desitgem... Bones festes! 
 
 
També, al mes d’octubre, s’ha posat en marxa el butlletí “Què passa a la Biblioteca de l’EPSEVG?” 
dirigit a l’estudiantat del campus. S’han publicat 18 notícies.  
Què passa a la 
biblioteca? 
 
Què passa a la 
biblioteca? Octubre  
Estrenem nous espais, Obrim el cap de setmana 4-5 de 
novembre,  Practica amb exàmens reals, Millora la teva conversa 
en anglès - Time to talk, Agafa un portàtil en préstec, Viu un 
Halloween de por 
Què passa a la 
Biblioteca de 
l'EPSEVG? Novembre 
Vols saber com fer el teu TFG?, Quin material trobeu a faltar?, 
CATCON 2017, , Digues adéu a l'ansietat en època d'exàmens, 
Heu vist els nous llibres que hem comprat?, Horari 
Què passa a la 
Biblioteca de 
l'EPSEVG? Desembre 
Et prestem una tablet, Nous espais reservables per dur a terme 
activitats dinàmiques, Bib@prop: la millor app per trobar espais 
per estudiar i llegir, Dipòsit d'exàmens UPC, Tutorial: Com 
consultar normes UNE, Consulteu els horaris durant les festes 
nadalenques 
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